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①随時血糖値          ：200mg／dl以上
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 α一アミラーゼ阻害活性試験はXiaoらの方法を改良して行った38）。2 mM CaC12と0．2％ウシ
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    ［カラム （内径（mm）×長さ（mm）），展開溶媒，流速，検出法］
 （c）分析用薄層クロマトグラフィー （TLC）















ppmで記載した。多重度は6 （単一線）， d （二重線）， t （三重線） q （四重線）， m （多重
線あるいは複雑に重なったシグナル）と略記した。スピン結合定数」はHzで記載した。
2・11・2  13C核磁気共鳴スペクトル （13C NMR）
 ブルカー（株）製AV400M型装置（100 MHz）を用いて測定し，以下の様式で記載した。
13C NMR （測定周波数，測定溶媒），δ化学シフト値（多重度）
 化学シフト値は測定溶媒のシグナルを内部標準［i3CD30D（49．5 ppm）】として， ppmで記載し















    高分解能質量分析
（512 × 128）
（512 × 128）， Al ＝ 1／2 el＝ 180 ms ［iclcH ＝ 145 Hz］
（512 × 128）， Am ＝ 1／2 cJ＝ 83 ms ［2］3e］7cH ＝6 Hz］
（512 × 128）
（512 × 128）








































Table 3  果樹の葉の血糖値上昇抑制作用
科 属
 コントロール群
0分時   30分時
サンプル投与群







































マタタヒ料 マタタビ属  キウイフルーツ 1153±3．1 2265盛0















ブドウ科  ブドウ属   ブドウ
カキノキ科  カキノキ属    カキ
ザクロ科  ザクロ属   ザクロ
 ブナ科    クリ属     クリ
ツツジ科   スノキ属   ブルーベリー
アカテツ科オーガストノキ属スターアッカL
ウルシ科  タマゴノキ属  モンビン
モクセイ科  オリーブ属   オリーブ











































Std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6
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 Time（mh）




 A：デンプン （1，000mglkg）負荷試験  B：マルトース（1，000 mg／kg）負荷試験
 C：スクロース（2，000mglkg）負荷試験  D：グルコース（1，000 mglkg）負荷試験
“ ： Control
■：キウイ葉MeOHエキス 1，000 mg／kg
std ： ddY mice， male，6W， n＝6
























The inhibitory activities of Kiwi （O．Ol－200 pg／mL） on starch－hydrolying
enzyme， alphaamylase and sucrose－hydrolying enzyme， alpha－glucosidase
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Fig．16 血糖値上昇抑制作用を有する既存商品との比較（デンプン負荷試験）
◆：デンプン1，000 mg／kg＋D．W （Contro1）
■：デンプン1，000 mg／kg＋キウイ葉MeOHエキス  1，000 mglkg
▲：デンプン1，①00mg／kg＋蕃爽麗茶エキス    1，000 mgtkg
Std ： ddY mice， male，6W， n＝6
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Fig．17 血糖値上昇抑制作用に及ぼすキウイ葉MeOHエキス用量の影響
   ◆：デンプン1，000 mg／kg＋D．W （Contro1）
   ■：デンプン1，000 mg／kg＋キウイ葉MeOHエキス 250 mgtkg
   ▲：デンプン1，000 mgtkg＋キウイ葉MeOHエキス 500 mgtkg
   ×：デンプン1，000 mgtkg＋キウイ葉MeOHエキス 1，000 mgtkg
   std ： ddY mice， male， 6W， n＝6
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  A：デンプン負荷試験  B：スクロース負荷試験
  ◆：デンプン1，000mgtkg＋D．W． （Contm1）
  ■：デンプン1，000mgtkg＋キウイ葉MeOHエキス 1，000 mghcg
  ▲：デンプン1，000 mgtkg＋キウイ葉EtOHエキス  1，000 mg凶㎏
  ×：デンプン1，000 mgtkg＋キウイ葉Waterエキス  1，000 mg／kg
  skd ： ddY mice， male， 6 W， n＝6














































Std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6


























   ◆：スクロース2，000mglkg＋1）．W． （Control）
   ■：スクロース2，000mglkg＋キウイ葉MeOHエキス      1，000 rng／kg
   ▲：スクロース2，①00mglkg＋キウイ皮MeOHエキス      1，000 mgtkg
   ×：スクロース2，000 mgtkg＋キウイ葉柄MeOHエキス     1，000 mgtkg
   ＋：スクロース2，000mg／kg＋キウイ摘果される実MeOHエキス 1，000 mg／kg
   std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6



















































   e：
   ■：マタタビ葉MeOHエキス（岡山産）
   ▲：マタタビ葉Waterエキス（埼玉産）
   ×：キウイ葉MeOHエキス（静岡産）
   ＋：キウイ葉Waterエキス（静岡産）
   Std ： ddY mice， male， 6 W，
   Data are expressed as mean ± S．E．
    O 30 60 90 120
          Time（min）
近縁種の血糖値上昇抑制作用
            B：スクロース（2，000mglkg）負荷試験
Contro且
               1，000 mgtkg
               1，000 mg／kg
               1，000 mgtkg
               1，000 mg／kg
         n＝6
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Fig．22  キウイ枯葉MeOHエキスの血糖値上昇抑制作用
A：デンプン（1，000mg／kg）負荷試験B：スクロース（2，000 mglkg）負荷試験
 “ ： Control
 ■：キウイ枯葉MeOHエキス 1，000 mgtkg
 std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6










凍結乾燥し，重量を測定した。これらの分配操作により，Water②画分1．O g， n－BuOH画分2．8 g，
90％MeOH画分1．3 g， n－Hex画分2．6 gの4つの画分を得た（Fig．23）。
                  （）MeOH工
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Fig．24 キウイ葉エキス画分の血糖値上昇抑制作用
A：デンプン（1，000 mglkg）負荷試験   B：スクロース（2，000 mglkg）負荷試験
   e： Control
   ■： キウイ葉エキスWater（2）画分   1，…mgtkg
   ▲：キウイ葉エキスn－BuOH画一 1，㎜mg1㎏
   ×：キウイ葉エキス90％MeOH画分 1，000 mgtkg
   std ： ddY mice， male，6W， n＝6




















The inhibitory activities of Kiwi fractions （O．Ol－200 pg／mL） on starch－
hydrolying enzyme， alpha2mylase and sucrose－hydrolying enzyme，
alphaglucosidase were determined． lnhibitory activities were measured
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Fig．25 キウイ葉エキスにあるα一アミラーゼ阻害活性成分の分離





























Std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6





















   r； 一k  （1．296）
W ／MeOH＝1／1（〔｝ 3 vo且．）→011（10 voL）→0’1十TFA（5vol．）
2
        囚                         IB】
Fig．27 キウイ葉エキスにあるスクラ下思阻害活性成分の分離
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Fig．28  キウイ葉エキスFr．B2画分の血糖値上昇抑制作用
 ◆：スクロース2，000 mg／kg＋D．W （Control）
 □：スクロース2，000 mgtkg＋キウイ葉MeOHエキス Fr．B2 一 1
 ▲：スクロース2，000 mgtkg＋キウイ葉MeOHエキス Fr． B2 一 2
 ×：スクロース2，㎜mglkg＋キウイ葉MeOHエキス Fr．B2 一 3
 ＋：スクロース2，000 mgtkg＋キウイ葉MeOHエキス Fr．B2－4
 ●：スクロース2，000 mgtkg＋キウイ葉MeOHエキス Fr．B2 一 5
 std ： ddY mice， male，6W， n＝6


































































 Std ： ddY mice， male， 7 W， n＝6










































Std ： ddY mice， male，7W， n＝8
Data are expressed as mean ± S．E．
 0     2     4     6
            Time（ min ）
キウイ葉エキスのトリグリセリド上昇抑制作用
           ＋ D．W． （Control）
           ＋ 黒烏龍茶エキス












































































































 A：デンプン（1，000mglkg）負荷試験  B：マルトース（1，000 mglkg）負荷試験
 C：スクロース（2，000mglkg）負荷試験 D：グルコース（1，000 mglkg）負荷試験
e ： Control
■：モモ葉MeOHエキス 1，000 mgtkg
Std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6


















The inhibitory activities of Peach（1－3eO pg／mL） on starch－hydrolying
enzyme， alpha2mylase and sucrose－hydrolying enzyme， alphaglucosidase



































 A：グルコース（1，000mglkg）負荷試験  B：腸管におけるグルコースの残存率
   一， 1： Control
   ■，■：モモ葉MeOHエキス 1，000 mgtkg
   Std ： ddY mice， male， 7 W， n＝6
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Std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6
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Std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6
































  ◆：デンプン1，000 mgtkg＋D．W．（Control）
  ■：デンプン1，…mg／kg＋モモ葉MeOHエキス  500 mg〆kg
  ▲：デンプン1，000 mgtkg＋モモ葉EtOHエキス  500 mg1㎏
  ×：デンプン1，000 mgtkg＋モモ葉Waterエキス 500 mgtkg
  Std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6

















囚 ［B］ ［c］ ［D］
Fig．38   血糖値上昇抑制作用に及ぼすモモ葉エキスの乾燥温度の影響
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Std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6





























Std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6
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Fig．40  血糖値上昇抑制作用に及ぼすモモ葉エキスの抽出部位の影響





Std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6
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Fig．41［A］  バラ科果樹近縁種の血糖値上昇抑制作用
 ◆：デンプン1，000 mg／kg＋1）．W． （Controt）
 ■：デンプン1，000mglkg＋カリン葉MeOHエキス  1，000 mg／kg
 ▲：デンプン1，000mglkg＋ボケ葉MeOHエキス   1，000 mg／kg
 ×：デンプン1，000mg／kg＋アンズ葉MeOHエキス  1，000 mglkg
 Std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6
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 ■：デンプン1，00①mg／kg＋ナシ葉MeOHエキス   1，000 mgtkg
 ▲：デンプン1，000mgtkg＋ビワ葉MeOHエキス   1，000 mglkg
 ×：デンプン1，000 mgtkg＋リンゴ葉MeOHエキス   1，0①O mgtkg
 Std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6
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Fig．42【Al   近縁種の抽出部位による比較
  ◆：デンプン1，000 mg／kg＋D．W．（ControD
  ■：デンプン1，000 mg／kg＋バラ花MeOHエキス
  ▲：デンプン1，000 mgtkg＋バラ葉・茎MeOHエキス
  ×：デンプン1，000 mg／kg＋カリン皮MeOHエキス
  ＋：デンプン1，000 mg／kg＋カリン種MeOHエキス
  ●：デンプン1，000 mgtkg＋ナシ皮MeOHエキス
   一：デンプン1，000 mgtkg＋リンゴ皮MeOHエキス
  Std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6
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Fig．42【B】  近縁種の抽出部位による比較






 Std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6



























































Std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6
Data are expressed as mean ± S．E． ＊＊＊p 〈O．005，
＊収率から投与量が1，000 mglkg相当になるように投与量を換算した。
モモ葉エキス画分の血糖値上昇抑制作用①
         ＋ D．W． （Control）
         ＋ モモ葉MeOHエキスWate②画分
         ＋ モモ葉MeOHエキスn－BuOH三分
         十
120
（46． 1 90 ） 1，000 mgtkg
（27．690） 1，000 mgtkg
モモ葉MeOHエキス90％MeOH画分（13．2％）1，000 mgtkg
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 Std ： ddY mice， male，6W， n＝6
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Fig．47 モモ葉エキス画分の丁丁伽試験における酵素阻害活性
A：α一アミラーゼ阻害活性試験 B：マルターゼ阻害活性試験 C：スクラーゼ阻害活性試験
   ◆：Water②画分 ■：n－BuOH二分 ▲：90％MeOH半分





















CHCIVMeOH＝10／2（ 5vol． ）．10／3（ 4vol． ）一＞MeOH
ODS column（200 g）
r．．M． ． J－2． 8（Z3． Z．mg， 1，．5． ．．9．．．
Water／MeOH＝一1（ 2vol． ）．MeOH
ODS column（200 g）




             ［A］ ［B］
Fig．48 モモ葉エキスにあるα一アミラーゼ阻害活性成分の分離
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60％Me’ OH”” ”C’HiCli
Silica column （ 120 g ）
EtOActHex＝ 3／ 2 （ 2vol． ）． V O （ 2vol． ）． MeOH
ODS column （25 g）
Water／MeOH＝211（3vol．）→112（3vol．）→MeOH
一Fr．C2’2
t．C2－2 （7’6．3 ml ， O，’5’％ fi
囚 B］
Fig．49 モモ葉エキスにある腸管におけるグルコースの吸収阻害活性成分の分離
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Std ： ddY mice， male， 6 W， n＝6
Data are expressed as mean ± S．E．




モモ葉エキス白血Fr． C2 一 4
モモ葉エキス自分Fr． C2 一 5
モモ葉エキス面分Fr．C2－6
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◆：正常マウス    ＋コントロール食      （正常Control群）
■：正常マウス    ＋モモ葉Waterエキス食
▲：正常マウス    ＋モモ葉MeOHエキス食
◇：糖尿病マウス   ＋コントロール食      （糖尿病Contro1群）
日＝糖尿病マウス   ＋モモ葉Waterエキス食
△：糖尿病マウス   ＋モモ葉MeOHエキス食
Std：ddY・mice， ma且e，4W， n＝10 （正常マウス群）， n＝20（糖尿病マウス群）
Data are expressed as mean ± S．E． “＊＊p 〈O．005， ＊＊p〈O．Ol vs control
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 B C D E F
臓器重量に及ぼすモモ葉エキスの影響
Std ： ddY mice， male，4W， n＝10
Data are expressed as mean ± S．E．
［B］
A  B  C  D  E  F
［B］腎臓重量    ［C］脾臓重量
＋コントロール食      （正常Control群）
＋モモ葉Waterエキス食
＋モモ葉MeOHエキス食
＋コントロール食      （糖尿病Control群）
＋モモ葉Waterエキス食
＋モモ葉MeOHエキス食
   （正常マウス群），n＝20（糖尿病マウス群）
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  ◆：正常マウス    ＋コントロール食      （正常Control群）
  ■：正常マウス    ＋モモ葉Waterエキス食
  ▲：正常マウス    ＋モモ葉MeOHエキス食
  ◇：糖尿病マウス   ＋コントロール食      （糖尿病Control群）
  □：糖尿病マウス   ＋モモ葉Waterエキス食
  △：糖尿病マウス   ＋モモ葉MeOHエキス食
  Std：ddY mice， male，4W， n＝10 （正常マウス群）， n＝20（糖尿病マウス群）
  Data are expressed as mean ± S．E．
  ＊＊＊p 〈O．005 vs control















































Std ： ddY mice， male， 4 W， n＝10
Data are expressed as mean ± S．E．
［B］腎臓重量    ［C］脾臓重量
＋コントロール食      （正常Control群）
＋モモ葉Waterエキス食
＋モモ葉MeOHエキス食
































  ◆： コレステロール懸濁液 ＋
  ■： コレステロール懸濁液 ＋
  ▲： コレステロール懸濁液 ＋
  ×： コレステロール懸濁液 ＋
  Std ： ddY mice， male， 7 W， n＝8
  Data are expressed as mean ± S．E．
モモ葉エキスのコレステロール上昇抑制試験
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                Time（min）
Fig．59 モモ葉エキスのトリグリセリド上昇抑制試験
   ◆：コレステロール懸濁液＋ D．W （Contro1）
   ■：コレステロール懸濁液 ＋ 黒烏龍茶エキス
   ▲：コレステロール懸濁液 ＋ モモ葉MeOHエキス
   ×：コレステロール懸濁液 ＋ リンゴ葉MeOHエキス
   Std ： ddY mice， male， 7 W， n＝8
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